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RESUMEN  
 
El presente trabajo de investigación se basa en la Morosidad de la Empresa EPSEL 
y su implicancia en el presupuesto de la Junta de Usuarios del Valle Chancay – 
Lambayeque, siendo nuestro objetivo determinar la implicancia que tiene la 
morosidad de la Empresa EPSEL en el presupuesto de la Junta de Usuarios del 
Valle Chancay – Lambayeque. Se utilizó diversas fuentes de recolección de datos 
tales como: análisis documental y entrevistas dirigidas al directorio, la jefa del área 
de recaudación, al contador de dicha institución. 
El presente trabajo detalla cual es la implicancia directa e indirecta no tan solo 
entorno a los volúmenes entregados a la empresa EPSEL para uso poblacional el 
cual no es retribuido como está establecido en la ley 29338 si no también el monto 
de perdida en volúmenes de agua que se presenta al no encontrarse revestidos los 
canales de irrigación en el valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAC 
 
This research work is based on the Company Epsel Delinquency and its implication 
on the Budget of the Board Members Chancay – Lambayeque Valley, and our 
objective is to determine the implication that delinquencies in the Company Epsel 
Budget Users Board Chancay – Lambayeque Valley. We used various sources of 
data collection such as interviews and documentary analysis directed to the legal 
representative, the head of the collection area, to counter that institution. 
 
The issue of revenue for JUDRCHL is vital because a small budget makes is scarce 
infrastructure investment which results in poor infrastructure in where there is 
abundant water loss, which in recent decades has reached approximately 45% of 
total 
 
This paper describes what the direct and indirect implications not only around the 
volumes delivered  to the company for use Epsel population which is not paid as 
established by law n° 29338 bus also the amount of lost water volumes is presented 
by the non-coated irrigation canals in the valley. 
 
 
 
  
